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SUMARIO
Real decreto.
Autoriza celebración de contrato para instalación de talleres
para elaboración de material de guerra.
Reales órdenes.
SUBSECRETARIA.—Resuelve in3tancia del Cap. de N. D. A.
Pedrero.—Da gracias de R. O. al Cap. de F. D F. J. de Sa
las.—Circula en Marina haber sido nombrado Gentilhombre
de S. M. el Cap. de C. D. G. Ferrer.—Sobre destino del ídem
D.M. Moreno.--Dispone pase la revista en la Corte el T. de
N. D. J. M. González-Llanos —Dispone remisión de infor
mes reservados del personal que expresa. —Concede cambio
de Sección a un primer contramaestre.—Confiere destino al
Sección oficial
REAL DECRETO
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presiden
te del Directorio Militar, y de acuerdo con éste,
Vengo en autorizar al General encargado del
•
Despacho del Ministerio de Marina, para cele
brar contrato por gestión directa con la Casá
"Aktiebolaget Bofors" de instalación de dos
talleres para la adaptación de cargas completas
de proyectiles, como caso comprendido en el nú
mero dos del artículo cincuenta y cinco de la
Ley de Hacienda Pública, por el precio de se
senta y dos mil quinientas pesetas.
Dado en Palacio a treinta de septiembre de
mil novecientos veinticuatro.
ALFONSO
El Presidente interino del Directorio Militar,
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
REALES ORDENES
Subsecretaría
Excmos. Sres. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Cond. M. D. J. Navasa.—Dispone vuelva a activo un segundo
condestable.—Ascenso de un segundo maquinista.—Cambio
de destino de personal de marinería.—Designa a varios huér
fanos para ocupar plazas gratuitas en los Centros que ex
presa.—Resuelve instancia de D. J. L. Piñeyro.—Autoriza
uso de una medalla al T. de N. D. M. Mille.—Dispone pasen
a cursar estudios de Ingenieros electricistas los Ts. de N.
D. J. M. González-Llanos y D. F. Benito.—Nombra Comi
sión para adquisición de material.
INTENDENCIA GENERAL.—Ascenso del C.° D. F. Baeza y del
Cr. de N. D. R. Egidio.—Confiere destinos al C.11 D. L. Vide
gaín y al Cr. de F. D. J. L. Montalvo. —Concede aumento de
sueldo a varios operarios de máquinas permanentes.
DIRECCION GENERAL DE PESCA. — Confiere Comisión al
personal que expresa.
Cuerpo General de la Armada.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada por
el Capitán de Navío D. Adriano Pedrero y Beltrán, en
súplica de que se le respeten los derechos que le con
cedió el R. D. de 23 de Julio último y se le ascienda al
empleo inmediato, S. M. el Rey (q. D. g.), considerando
que la regla 2.a del artículo 2.° del propio R. D. esta
blece una norma especial para' el personal de los Mi
nisterios de Guerra y Marina y que esa pauta especial
exigía ulterior desenvolvimiento en la Armada, die
tándose al efecto por la Presidencia del Directorio Mi
litar la R. O. de 26 de julio próximo pasado (D. O. nú
mero 165) que taxativamente desarrolló el mandato
genérico de la referida regla 2.a preceptuando cómo de
bían quedar constituidas las plantillas de los Cuerpos
de la Armada y lo que debía hacerse con el personal
sobrante y últimamente, como obligada consecuencia
de dicha R. O., la de 20 de agosto (D. O. núm. 185) apro
bando las plantillas que adjunta; teniendo en cuenta
lo informado por la Sección del Personal, y de confor
midad con la consulta emitida por el Asesor General
de este Ministerio, se ha servido desestimar la peti
ción, por carecer de derecho lo que solicita el recu
rrente.
De Real orden lo comunico a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 27 de septiembre de 1924.
El General encargado del despacho,
1-19NORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner se circule para general conocimiento que en Real
orden del Ministerio de la Guerra de 26 de julio último
se da cuenta a éste de Marina del agrado con que Su
Majestad ha visto el distinguido comportamiento ob
servado por el Capitán de Fragata O. Francisco Javier
de Salas y González, dándole las gracias en su Real nom
bre por los servicios prestados durante el tiempo que
no ha tenido el Ejército representación en nuestra
Embajada en el Quirinal (Italia), y singularmente al
traducir parte de los trabajos de información sobre el
Ejército Italiano para su publicación en la obra que
edita el mencionado Estado Mayor Central. titulada
<La guerra y su preparación», que ha redactado y en
tregado a nuestra Embajada el Ministro de la Guerra
Italiano.
De Real ord,en lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
27 de septiembre de 1924.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores. .
o
Se circula que, por Real decreto de 19 del corriente,
S. M. el Rey (q. a g.) se ha servido nombrar su Gen
tilhombre de Cámara, con ejercicio, al Capitán de Cor
beta D Gabriel Ferrer y Otero.
27 de septiembre de 1924.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sr. General encargado del despacho.
Señores...
o
Dispone que el Capitán de Corbeta D. Manuel Mo
reno Quesada se considere destinado para eventuali
dades del servicio en esta Corte- y desempeñando en co
misión el cometido que le fué conferido por R. O. de 11
de junio último (D. O. n.° 134) en el Negociado de Mo
vilización de Industrias Civiles.
27 de septiembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección sdel Personal.
Sr. Intendente General de Marirta.
-O
Dispone que el Teniente de Navío D. José María Gon
zález Llanos y Caruncho pase la revista administrativa
del próximo mes de octubre en esta Corte y perciba
sus haberes por la Habilitación General de este Minis
terio.
27 de septiembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almi.rante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Cuerpos Subalternos.
Se dispone que por las Autoridades correspondientes
sean remitidos a este Centro los informes reservados
del personal subalterno que se reseña a continuación,
correspondientes al ario último, pendientes de
recibo.
Segundo Contramaestre D. Diego Jerez Muñoz.
Idein íd. D. Vicente Fernández Yáñez.
Idem íd. D. Domingo Fernández Fernández.
Condestable Mayor D. Cecilio Gómez Vicedo.
Idem íd. D. Luis Martínez López.
Primer Condestable D. José Riera Siboni.
Segundo Condestable D. José Velázquez Almendro.
Idem íd. D. Juan Mougan Rodríguez.
Celador de puerto de 1.a D. Benigno Rodríguez San
tamaría.
Idem de 2.a D. Antonio Castañeda Velázquez.
Idem de íd. D. Andrés Díaz Lorenzo.
Idem de íd. D. Cipriano Fajardo Orjales.
Idem de íd. D. Juan González Quintián.
Idem de id. D. Salvador López Maldonado.
Idern de íd. D. Julián López Expósito.
Idem de íd. D. Luis Rey Rodríguez.
Idem de id. D. Joaquín Riande Vázquez.
27 de septiembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores....
o
Cuerpo de Contramaestres.
Accediendo a lo solicitado por el primer Contramaes
tre D. Sergio Díaz San Isidro, se le concede cambio de
Sección, pasando desde la de Cartagena, en la que ha
cumplido el tiempo reglamentario, a la de Ferrol, de
biendo el Capitán General de este último Departamen
to designar el primer Contramaestre que, en relevo del
solicitante, deba pasar a la Sección de Cartagena, con
arreglo al penúltimo párrafo del artículo 3.° del vigen
te Reglamento de Secciones, dando cuenta a este Cen
;tro.
27 de septiembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Ferrol y Cartagena.
o
Cuerpo de Condestables.
Dispone que el Condestable Mayor, graduado de Ca
pitán de Artillería, D. José Navasa Vidal, pase desti
nado de Ayudante interino de la Comandancia de Ma
- rina de Tarragona.
27 de septiembre de 1924.
. Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Se dispone que el segundo Condestable D. Francisco
Malde Roca, c,ue se encuentra en situacijn de reemplazo
por enfermo con arreglo a lo que dispuso
la Real orden
de 9 de tagosto último (D. O. núm. 1.83), cause baja en
dicha situación y alta en activo.
27 septiembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores....
—o--
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Para cubrir la vacante existente en la escala de pri
meros Maquinistas, por haber pasado a situación de re
tirado, el 23 del actual, el de la citada categoría D. José
Mato Alvarez, se promueve a su inmediato empleo, con
la antigüedad de 24 del presente mes, al segundo
Ma
quinista D. Juan A. Corona Moreno, que
es el primero'
en su escala cumplido de todos los requisitos indispen
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sables, no ascendiendo ningún tercero por no h,aberlos
en condiciones para ello.
27 de septiembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor 'Central de Marina.
Relación de
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Marinería.
Se dispone que el personal de marinería que se rela
ciona cese en sus actuales destinos y sean pasaportados
para los nuevos que se les señala.
27 de septiembre de 1924. -
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Jefe de la. Sección de Camp.aña.
referencia.
EMPLEOS NOMBRES DESTINO QUE TIENEN
Marinero Juan González Olarzar rMinisterio
Idem José Estenza Villa. ' Ministerio
Idem José Mut Manero Cartagena.
I,doin -José Pita Novo Ministerio
DESTINO QUE SE LEO
CONFIERE.
Ferro!,
Ferrol.
Ministerio.
Ferro'.
Académias y Escuelas.
Desestima instancia de D. José L. Piñeyro Carames,
que solicita dispensa de edad para poder tomar parte
én las oposiciones para el ingreso en la Escuela Naval
Militar, como Aspirante de Marina, en el ario 1925.
27 de septiembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
o
Designa la los huérfanos D. José Lorenzo Vázquez al
Colegio Galán-Doce, Bachillerato, calle de María, núme
ro 64, Ferrol; D. Jesús Jaquetot Pineda, Academia Bo
za, carreras militares, calle de San Sebastián, núme
ro 2, Madrid; D. Jacinto Jtaquetot Pineda, Academia
Aceituno, carreras militares, calle -de Fuencarral, nú
mero 119, Madrid; D. -Enrique García González, Centrodel Ejército .y de la Armada, carreras militares, Gran
Vía, número 28, para que ocupen plazas de enseñanza
gratuita en las -Academias y Colegios citados, afectos
a la Asociación Benéfico-Escolar de Huérfanos.
30 de septiembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Presidente de la Asociación Benéfico-Escolar de
Huérfanos.
\ Señores....
El General encargado del despacho
HONORIO CORNEJO.
o
Condecoraciones.
Excmo. Sr.: En virtud de expediente incoado como
consecuencia de comunicación del Capitán General del
Depatamento de Cartagena de 2 del corriente mes, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido autorizar al
Teniente de Navío D. Mateo Mille García para usar so
bre el uniforme la medalla de plata de premio de Sal
vamento de Náufragos, concedida por dicha Sociedad
por el salvamento efectuado en alta mar, siendo Coman
dante del submarino /<B-4».
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid,
27 de septiembre de 1924.
El General encargado del zlesPacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
•
Electricidad.
Excmo. Sr.: Corno resultado del concurso celebrado
en virtud de la Real orden de 5 de septiembre
(D. O. núm. 200 y «Gaceta de Madrid» núm. 254; pági
na 1293), S. M. el Rey (q. D. g.) , de conformidad Opn
lo informado por la Sección del Material, Intendencia
General y lo aprobado por la Presidencia del Directo
rio Militar, se ha dignado disponer que los Tenientes
de Navío D. José María González-Llanos y Caruncho y
D. Francisco Benito Perera pasen a cursar los estudios
de Ingenieros Electricistas a la Universidad de Lieja,
en la condiciones que marca la citada disposición, para
lo cuál deberán encontrarse en esta Corte el día 5 dei
próximo octubre, pasaportándolos de sus destinos con la
debida anticipación.
Es asimismo la voluntad de S. M. que los expresados
Oficiales cesen en sus destinos y perciban sus haberes
fijos y los 'eventuales señalados en la Real orden de 5
de septiembre (D. O. núm. 200 y «Gaceta de Madrid»
número 254, pág. 1293) por la Habilitación General de
este Ministerio.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. tmuchos
años. Madrid, 30 de septiembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
cio'n.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Comisiones.
Nombra Comisión, compuesta por el Capitán de Con-.
beta D. José María Arancibia y Contador de Navío don,Luis Díez de Pinedo, para adquirir en esta Curte una
máquina de escribir y menaje de escritorio necesarid
para la Sección de Estudios del Estado Mayor Central,
a cuyo fin se concede un crédito de 3.800 pesetas, quedeberá afectar al concepto «Material de inventario»,'del capítulo 4.°, artículo 2.°, del vigente presupuesto.
26 de septiembre de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Si-. Intendente General de Marina.
Señores....
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Intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacantes existentes en el
empleo de Comisario de primera clase del Cuerpo Admi
nistrativo de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.), con
formándose con lo propuesto por V. E., ha tenido a bien
ascender a dicho empleo, con antigüedad de 1.° de ju
lio último, al Comisario D. Francisco Baeza y Cebrián,
• y para cubrir la que éste produce en el de Comisario,
'ascender a su empleo inmediato, con la misma antigüe
dad, al Contador de Navío D. Rodolfo Egidio y Soler,
que son los primeros de sus escalas respectivas y están
declarados aptos por la Junta Clasificadora de la Arma
da, no ascendiendo Contador de Fragata por no haber
ninguno en la actualidad que reúna condiciones para
ello.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimien
to y efectos.,—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid. 27 de septiembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del_ Departamento de Cartagena.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores....
Dispone que el Comisario D. Luis Videgaín y Gonzá
lez, sin desatender su actual destino de Secretario In
terventor del Ramo de Artillería del Arsenal de La Ca
rraca, se encargue también de igual destino del Ramo
de Armamentos del citado Arsenal.
27 de septiembre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
---0
Dispone que el Contador de Fragata D. José Luis
Montalvo y García Camba desembarque del «Giralda»
y pase destinado al Departamento de Ferrol, por no
cumplir condiciones reglamentarias de embarco en el
expesado buque, dada su situación actual de reserva
de segundo grado.
27 de septiembre de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.,: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General del Ministerio, ha
tenido a bien conceder primer aumento de sueldo, incre
mentado en la forma reglamentaria, a partir de las fechas
que se indican, a los operarios de máquinas de la siguiente
relación, y esto por estar comprendidos en el artículo 13 del
Real decreto de 28 de junio de 1918 (D. O. núm. 145).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid,
13 de septiembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe--
rrol, Cádiz y Cartagena.
NOMBRES Y APELLIDOS
Argemino Díaz Saavedra
Manuel Fuentes Rodríguez
José Acevedo Fernández
Pedro Laría Gómez
DESTINO
Vapor Dédalo
Acorazado España
Estación Torpedisía de Cádiz
Idem de íd.
FECHA EN QUE EMPIEZA EL ABONO
4 de julio de 1924.
4 de julio de 1924.
15 de julio de 1924.
15 de julio de 1924.
e
Dirección General de Pesca
Comisiones.
Excmo. Sr.: Prorrogado por Real orden de 26 de ju
lio último (D. O. núm. 166) el mandato que ostentaban
como Delegados de España en la Comisión Internacio
nal para la exploración científica del Mediterráneo el
Catedrático D. Antonio Ipiens Lacasa y el Capitán de
Corbeta D. Ignacio Fort, y habiendo de reunirse dicha
Comisión del 1.° al 10 del próximo mes de octubre, con
motivo de la Asamblea que ha de celebrar la Unión
Geodésica y Geofísica, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que los citados señores concurran a di
chos actos, percibiendo por ello las dietas que les co
rrespondan, con derecho al viaje por cuenta del Estado,
y con cargo al capítulo 12, artículo 2.°, del presupuesto
de este Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
27 de septiembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
